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 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อออกแบบและผลิตประตูอัลลอยและศึกษาประสิทธิภาพของประตูอัลลอยตาม
เกณฑม์าตรฐานมอก.1500-2541 ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบประตูอัลลอยขนาดกวา้ง 4 เมตร ความสูง 2 เมตร จาํนวน 3 แบบ 
ผูเ้ชีÉ ยวชาญไดป้ระเมินเลือกแบบประตูอัลลอยทีÉ ดีทีÉ สุดเพียง 1 แบบ แลว้นําแบบไปผลิตประตูอัลลอย ทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพโดยผูเ้ชีÉ ยวชาญ ผลของการทดสอบพบวา่ 
 ดา้นลกัษณะทัÉวไป ประตอูลัลอยปราศจากส่วนแหลมคมทีÉ เป็นอนัตราย มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 1.00 ผ่านเกณฑ ์ 
 ดา้นผลต่างของเสน้ทแยงมุม  ประตอูัลลอยมีผลต่างของเสน้ทแยงมุมของบานประตรูั Êวไม่เกิน 6.0 มิลลิเมตร  มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 1.00 ผ่านเกณฑ ์
 ดา้นความแขง็แรง ประตูอัลลอยรบัแรงในแนวดิÉ ง ประตูรั Êวตอ้งมีผลการรบัแรงในแนวดิÉ ง ระยะแอ่นตวัทีÉ ตําแหน่ง
แรงกระทาํตอ้งไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และไม่ฉีกขาด ไม่แตก ไม่เสียหายหลดุออกจากกนั มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 1.00 ผ่านเกณฑ ์การ
รบัแรงในแนวระดบั ประตอูลัลอยสามารถรบัแรงในแนวระดบัดว้ยแรง 150 นิวตนั และไม่พลิกควํÉาหรือหลุดออกนอกแนวราง 
มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 1.00 ผ่านเกณฑ ์ความรบัแรงกระแทก ประตูอัลลอยสามารถรบัแรงกระแทก เมืÉ อทดสอบดว้ยแรง 200 นิว
ตนั  ประตรูั ÊวสามารถรบัความทนแรงกระแทกเมืÉ อทดสอบแลว้ประตรูั Êวไม่แตกหกั เสียหายหรือหลดุออกจากกนั และสีทีÉ เคลือบ
ไม่เสียหาย มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 1.00 ผ่านเกณฑ ์
 ดา้นผิวเคลือบประตอูลัลอย ผิวเคลือบประตติูดแน่นโดยผิวเคลือบสีไม่รา้วมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ดา้นรอยเชืÉ อม ประตูอัลลอยทดสอบแลว้ รอยเชืÉ อมไม่เกิดสนิม และผิวเคลือบไม่มีการลอยตวั ไม่ร่อนเป็นแผ่น มีค่าเฉลีÉ ย




 The objectives of this research were to Design and Production of Alloy Gate and evaluated the efficiency 
according to the ISO 1500 – 2541. The researcher designed 3 types of an alloy gate with 4 meter width and 2 meter 
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 The results were as followed: 
 1. The general appearance of the alloy gate  have no any dangerous sharp, the experts evaluated the gate 
pass the standard required, have the average of 1.00.  
 2.The difference of the diagonals  alloy gate should not more than 6.0 m.m.,  the experts evaluated the gate 
pass the standard required, have the average of 1.00.    
 3. The strength of the alloy gate able to stand the press force with out any bench of 5.0 m.m. and able to 
stand the force of 150 Newton and 200 Newton, the experts evaluated the gate pass the standard required, have the 
average of 1.00.   
 4. The surface of the alloy gate have no crack, the experts evaluated the gate pass the standard required, 
have the average of 1.00.    
 5. The welding spot of the alloy gate have no rust and the welding spot were strong, the experts evaluated 
the gate pass the standard required, have the average of 1.00 
Keyword: Design and Production of Alloy Gate 
 
ภูมิหลงั 
 การเพิÉ มผลผลิต เป็นหัวใจของการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ  การเพิÉ มผลผลิตระดับชาติ
นํา มา ซึÉ ง ค ว ามสามารถ ในการแ ข่ ง ขันของประ เทศ 
อุตสาหกรรมของไทย  จะต้องเร่งปรับตัวให้สามารถทาํการ






องค์กร  ทุกคนจะต้องมีเป้าหมายร่วมกัน มีแรงจูงใจมีการ
ทํางานเป็นทีม การเพิÉ มผลผลิตว่าผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทจะต้องกาํหนดเป็นนโยบายลงมา  ให้พนักงานทุกคน  
ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกให้พนักงานตระหนักถึงการทาํงาน




โลหะจากเศษโลหะนีÊ มีหลายประเภท ได้แก่  อุตสาหกรรม
หลอมเหล็ก อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม อุตสาหกรรม





ต่างประเทศ และมแีนวโน้มมากขึÊน   
 การเปลีÉ ยนแปลงทางด้านสงัคมและวัฒนธรรมใน
ทุกเรืÉ องจึงสะท้อนให้เหน็รูปแบบการดาํเนินชีวิตและทศันคติ
ทีÉ เปลีÉ ยนไปของคนในสังคมมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้สอย 
การตัดสินใจเลือกซืÊ อประตูบ้าน ประตูรัÊ ว ก็เป็นหนึÉ งใน
รูปแบบและทัศนคติทีÉ เปลีÉ ยนแปลงไปของผู้บริโภค บริษัท
ศักดิÍ สิทธิÍ  อัลลอย สเตนเลส  อินเตอร์ จาํกัด พยายามสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพืÉ อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค และสามารถ แข่งขันกบัผู้ผลิต หรือผู้จาํหน่ายทีÉ เป็น
คู่แข่งได้นอกจากนีÊ ยังมุ่งเน้นเพืÉ อการส่งออกอีกด้วย สาํหรับ




การค้ามากยิÉ งขึÊ น ดังนัÊนจึงมีความสนใจทีÉ จะออกแบบและ
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 1. เพืÉ อออกแบบและผลิตประตูอลัลอย 





 1. ได้รูปแบบของประตูอัลลอยทีÉ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 
 2. สามารถเป็นตัวอย่าง  หรือต้นแบบในการ
ออกแบบและสร้างประตูอลัลอย ต่อไปในอนาคต 
 3. ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม มอก. 1500-2541คือ 1. ลักษณะทัÉวไป 2. 
ผลต่างของเส้นทแยงมุมของบานประตูรัÊ ว 3. ความแข็งแรง 
(การรับ แรงในแนวดิÉ ง,การรับแรงในแนวระดับ,ความทนแรง
กระแทรก) 4. ผวิเคลือบ 5. รอยเชืÉ อม 
 4 .  ทราบถึ งป ริม าณ ส่ วนผสมทา ง เคมี ขอ ง
อลูมเินียมอลัลอยทีÉ เหมาะสม 
 ความสาํคัญทางอ้อม 
 1. สร้างความเชืÉ อมัÉนในผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค 
เนืÉ องจากผลิตตรงตามเกณฑม์าตรฐาน 
 2. ลดต้นทุนในการผลิต เนืÉ องจากออกแบบได้ตรง
ความต้องการของผู้บริโภค 





ประตูอัลลอยทีÉ มีความกว้าง 4 เมตร ความสูง 2 เมตร จาํนวน 
3 แบบ และให้ผู้เชีÉ ยวชาญทาํการประเมินเลือกแบบประตูอัล
ลอยเหลือจาํนวน 1 แบบ  และนาํแบบประตูอัลลอยทีÉ ผ่านการ
ประเมิน มาผลิตประตูอลัลอย 
 ตัวแปรทีÉ ใชใ้นการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประตูอัลลอยทีÉ ผู้วิจัยได้
ออกแบบ และผลิตขึÊน 
 ตั ว แ ป ร ต า ม  ไ ด้ แ ก่ เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม (มอก. 1500-2541)   
  1. ลักษณะทัÉวไป 
  2. ผลต่างของเส้นทแยงมุม   
  3. ความแขง็แรง  
   3.1 การรับแรงในแนวดิÉ ง 
   3.2 การรับแรงในแนวระดับ 
   3.2 ความรับแรงกระแทก 
  4. ผวิเคลือบ 
  5.รอยเชืÉ อม 
 
สมมติฐานในการวิจยั 




 1. ผลการออกแบบประตูอลัลอย ผู้วิจัยจะทาํการ
ออกแบบประตูอลัลอยทีÉ มีความกว้าง 4 เมตร ความสงู 2 เมตร 
จํานวน 3 แบบ แบบประตูอัลลอย A แบบประตูอัลลอย B 
แบบประตูอัลลอย C นาํแบบให้ผู้เชีÉ ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 
เลือกแบบประตูอัลลอยทีÉ ดีทีÉ สดุ จาํนวน 1 แบบ ในทีÉ นีÊ คือแบบ
ประตูอัลลอย A แล้วนาํแบบประตูอัลลอย A ไปผลิตประตูอัล
ลอย เพืÉ อทาํการทดสอบประสทิธภิาพต่อไป 
 2. ผลการผลิตประตูอัลลอย ผู้วิจัยทาํการผลิต
ประตูอัลลอยกว้าง 4 เมตร ความสูง 2 เมตร จาํนวน 1 แบบ 
ตามทีÉ ผู้เชีÉ ยวชาญทาํการประเมินเลือกแบบประตูอัลลอยเหลือ
จาํนวน 1 แบบ (แบบดังภาคผนวก ข) โดยประตูอัลลอยทีÉ จะ
ทําการผลิตจะส่วนผสมของ อลูมิเนียม ร้อยละ 91.553 
ซิลิกอน ร้อยละ 7.3360  เหล็ก ร้อยละ 0.3995 ทองแดง 
ร้อยละ 0.14221 แมงกานีส ร้อยละ 0.0390 นิเกิล ร้อยละ
0.02096 สังกะสี ร้อยละ0.05612 ตะกัÉว ร้อยละ0.02957 
ดีบุก ร้อยละ 0.00633 ไททาเนียม ร้อยละ 0.06859 ทอง 
ร้อยละ0.0001 แคลเซียม ร้อยละ0.00053 และโครเมียม 
ร้อยละ 0.01746  
 3. ประเมินประสทิธิภาพประตูอัลลอย ผู้วิจัยได้ทาํ
การ ประเมินประสิทธิภาพของประตูอัลลอย จากผลการ
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เพืÉ อให้สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการวิจัยดังนีÊ   
  3.1 ลักษณะทัÉวไป ผู้เชีÉ ยวชาญประเมิน
ประสทิธภิาพของประตูอัลลอย ด้านลักษณะทัÉวไป ผลการ
ประเมินลักษณะทัÉวไป การประกอบบานประตูรัÊวด้วยวิธีเชืÉ อม
ขันยึด หรือวิธีอืÉ นทีÉ เหมาะสม และ ประตูรัÊ วปราศจากส่วน
แหลมคมทีÉ เป็นอนัตราย  
  3.2 ผลต่างของเส้นทแยงมุม ประตูรัÊวต้องมี
ผลต่างของเ ส้นทแยงมุมของบานประตู รัÊ ว ไ ม่ เกิน  6.0 
มิลลิเมตร ผลการประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ทัÊง คือประตูรัÊวมีผลต่างของเส้นทแยงมุมของบาน
ประตูรัÊวไม่เกนิ 6.0 มลิลิเมตร  
  3.3 ความแขง็แรง 
   3.3.1 การรับแรงในแนวดิÉ ง ประตูรัÊวต้อง
มีผลการรับแรงในแนวดิÉ ง ระยะแอ่นตัวทีÉ ตาํแหน่งแรงกระทาํ
ต้องไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และต้องไม่ ฉีกขาด ไม่แตก ไม่
เสยีหายหลุดออกจากกัน ผลการประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญประเมิน
ผ่านเกณฑก์ารประเมิน คือ ประตูรัÊวมีผลการรับแรงในแนวดิÉ ง 
ระยะแอ่นตัวทีÉ ตําแหน่งแรงกระทาํต้องไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 
และไม่ฉีกขาด ไม่แตก ไม่เสยีหายหลุดออกจากกนั 
   3.3.2 การรับแรงในแนวระดับ ประตูรัÊว
ต้อง สามารถรับแรงในแนวระดับ โดยทดสอบแล้วต้องไม่หลุด
ออกนอกแนวราบ เมืÉ อทดสอบด้วยแรง 150 นิวตัน , 200 นิว
ตัน และ ต้องไม่พลิกควํÉาหรือหลุดออกนอกแนวราง ผลการ
ประเมิน คือ ประตูรัÊวมีผลการรับแรงในแนวระดับ ประตูรัÊว
สามารถรับแรงในแนวระดับ โดยทดสอบด้วยแรง 150 นิวตัน , 
200 นิวตัน แล้วไม่หลุดออกนอกแนวราบ  และไม่พลิกควํÉาหรือ
หลุดออกนอกแนวราง 
   3.3.3 การรับแรงกระแทก ประตูรัÊวต้อง 
สามารถรับแรงกระแทก เมืÉ อทดสอบด้วยแรง 735 นิวตัน 
ประตูรัÊวต้องสามารถรับความทนแรงกระแทกเมืÉ อทดสอบแล้ว
ประตูรัÊวต้องไม่แตกหัก เสยีหายหรือหลุดออกจากกัน และสีทีÉ
เคลือบต้องไม่เสียหาย ผลการประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ประตูรัÊวมีผลการรับแรงกระแทก 
735 นิวตัน ทดสอบแล้ว ประตูรัÊวไม่แตกหัก เสยีหายหรือหลุด
ออกจากกนั และสทีีÉ เคลือบไม่เสยีหาย 
 3.4. ผวิเคลือบ  
 ประตูรัÊวต้องสามารถติดแน่นโดยผิวเคลือบสต้ีองไม่
ร้าว ผลการประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
คือ ประตูรัÊวมผีวิเคลือบติดแน่นโดยผวิเคลือบสไีม่ร้าว 
  3.5.รอยเชืÉ อม 
 ประตูรัÉวประกอบโดยวิธีเชืÉ อม เมืÉ อทดสอบแล้ว 
รอยเชืÉ อมต้องไม่เกิดสนิม และผิวเคลือบต้องไม่มีการลอยตัว 
ไม่ร่อนเป็นแผ่น ผลการประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญประเมินผ่าน





ประสทิธภิาพประตูอลัลอย ทีÉ ออกแบบและผลิตขึÊน  ตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1500-2541)   
จาํแนกเป็น 5 ด้าน  คือ 
 1. ลักษณะทัÉวไป 
 2. ผลต่างของเส้นทแยงมุม   
 3. ความแขง็แรง  
  3.1 การรับแรงในแนวดิÉ ง 
  3.2 การรับแรงในแนวระดับ 
  3.2 ความรับแรงกระแทก 
 4. ผวิเคลือบ 
 5.รอยเชืÉ อม   
 1. ผู้วิจัยทาํการออกแบบประตูอัลลอยทีÉ มีความ
กว้าง 4 เมตร ความสูง 2 เมตร จํานวน 3 แบบ และให้
ผู้เชีÉ ยวชาญทาํการประเมินเลือกแบบประตูอลัลอยเหลือจาํนวน 
1 แบบ และนาํแบบประตูอัลลอยทีÉ ผ่านการประเมิน มาผลิต
ประตูอลัลอยโดยประตูอัลลอยทีÉ จะทาํการผลิตจะส่วนผสมของ 
อลูมิเนียม ซิลิกอน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส นิเกิล สังกะส ี
ตะกัÉว ดีบุก ไททาเนียม ทอง แคลเซียม และโครเมียม ทีÉ ผู้วิจัย
ได้กําหนดประตู อัลลอยทีÉ มีความกว้าง 4 เมตร ความสูง 2 
เมตร เพราะประตูบ้านโดยทัÉวไปมีขนาดมาตรฐานกว้าง 4 
เมตร และสงู 2 เมตร สอดคล้องกบั วริทธิÍ  อึÊ งภากรณ์และชาญ 
ถนัดงาน (2541) ทีÉ กล่าวว่า การออกแบบเครืÉ องจักรเป็น
ศิลปะของการพัฒนาทางด้านความคิดใหม่ๆ แล้วแสดงลงบน
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ต่างๆ  จากแบบทีÉ ไ ด้จะนําไปใช้ในการสร้างหรือพัฒนา
เครืÉ องจักรต่อไป ซึÉ งสอดคล้องกับเอกสารของ ชนินทร์ ศรี
ถนอมทรัพย์ (2532) ทีÉ ได้ทาํการศึกษาการออกแบบปรับปรุง
เครืÉ องทาํลายเอกสาร เพืÉ อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน มี
รูปและลกัษณะการใช้งานทีÉ เหมาะสมกบัพฤติกรรมของผู้ใช้งาน  
 2. ประเมินประสทิธภิาพประตูอัลลอย ตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1500-2541)   
จาํแนกเป็น 5 ด้าน  
  2.1 ลักษณะทัÉวไป ผู้เชีÉ ยวชาญประเมิน
ประสทิธภิาพของประตูอัลลอย ด้านลักษณะทัÉวไป จาํนวน 3 
คน ผลการประเมินลักษณะทัÉวไป การประกอบบานประตูรัÊว
ด้วยวิธีเชืÉ อมขันยึด หรือวิธีอืÉ นทีÉ เหมาะสม และ ประตู รัÊ ว
ปราศจากส่วนแหลมคมทีÉ เป็นอนัตราย ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ  
  2.2 ผลต่างของเส้นทแยงมุม ประตูรัÊวต้องมี
ผลต่างของเ ส้นทแยงมุมของบานประตู รัÊ ว ไ ม่ เกิน  6.0 
มิลลิเมตร ผลการประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน คือประตูรัÊวมีผลต่างของเส้นทแยงมุมของบานประตู
รัÊวไม่เกนิ 6.0 มลิลิเมตร 
  2.3 ความแขง็แรง  
   2.3.1 การรับแรงในแนวดิÉ ง ประตูรัÊวต้อง
มีผลการรับแรงในแนวดิÉ ง ระยะแอ่นตัวทีÉ ตาํแหน่งแรงกระทาํ
ต้องไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และต้องไม่ ฉีกขาด ไม่แตก ไม่
เสยีหายหลุดออกจากกัน ผลการประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญประเมิน
ผ่านเกณฑก์ารประเมิน คือ ประตูรัÊวมีผลการรับแรงในแนวดิÉ ง 
ระยะแอ่นตัวทีÉ ตําแหน่งแรงกระทาํต้องไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 
และไม่ฉีกขาด ไม่แตก ไม่เสยีหายหลุดออกจากกนั 
   2.3.2 การรับแรงในแนวระดับ ประตูรัÊว
ต้อง สามารถรับแรงในแนวระดับ โดยทดสอบแล้ว  ต้องไม่
หลุดออกนอกแนวราบ เมืÉ อทดสอบด้วยแรง 150 นิวตัน , 200 
นิวตัน และ ต้องไม่พลิกควํÉาหรือหลุดออกนอกแนวราง ผลการ
ประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมิน คือ ประตู
รัÊวมผีลการรับแรงในแนวระดับ ประตูรัÊวสามารถรับแรงในแนว
ระดับ โดยทดสอบด้วยแรง 150 นิวตัน , 200 นิวตัน แล้วไม่
หลุดออกนอกแนวราบ และไม่พลิกควํÉาหรือหลุดออกนอกแนว
ราง 
   2.3.3 ความรับแรงกระแทก ประตูรัÊวต้อง 
สามารถรับแรงกระแทก เมืÉ อทดสอบด้วยแรง 735 นิวตัน  
ประตูรัÊวต้องสามารถรับความทนแรงกระแทกเมืÉ อทดสอบแล้ว
ประตูรัÊวต้องไม่แตกหัก เสยีหายหรือหลุดออกจากกัน และสีทีÉ
เคลือบต้องไม่เสียหาย ผลการประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ประตูรัÊวมีผลการรับแรงกระแทก 
735 นิวตัน ทดสอบแล้ว ประตูรัÊวไม่แตกหัก เสยีหายหรือหลุด
ออกจากกนั และสทีีÉ เคลือบไม่เสยีหาย 
  2.4. ผวิเคลือบ ประตูรัÊวต้องสามารถติดแน่น
โดยผวิเคลือบสต้ีองไม่ร้าว ผลการประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญประเมิน
ผ่านเกณฑก์ารประเมิน คือ ประตูรัÊวมีผวิเคลือบติดแน่นโดยผิว
เคลือบสไีม่ร้าว 
  2.5.รอยเชืÉ อม ประตูรัÉวประกอบโดยวิธีเชืÉ อม 
เมืÉ อทดสอบแล้ว รอยเชืÉ อมต้องไม่เกิดสนิม และผวิเคลือบต้อง
ไม่มีการลอยตัว ไม่ล่อนเป็นแผ่น ผลการประเมิน ผู้เชีÉ ยวชาญ
ประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมิน คือ ประตูรัÊวมีรอยเชืÉ อมไม่เกดิ
สนิม และผิวเคลือบไม่มีการลอยตัว ไม่ล่อนเป็นแผ่น   จาก
สมมติฐานการวิจัยทีÉ ตัÊงไว้ คือ ประตูอัลลอย ทีÉ ออกแบบและ
ผ ลิ ต ขึÊ น  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1500-2541) ทัÊง 5 ด้าน 
ทัÊงนีÊ เป็นเพราะผู้วิจัยได้ใช้วัสดุอัลลอยทีÉ กาํหนด และออกแบบ
ให้มีส่วนเชืÉ อมโยงกันของชิÊ นงาน ซึÉ งทาํให้สามารถรับแรงใน
แนวดิÉ ง สามารถรับแรงในแนวระดับ และสามารถรับแรง
กระแทก ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก. 1500-2541) และสอดคล้องกบังานวิจัยของ สปัญญา 






 1. ในการออกแบบและผลิตประตูอัลลอย ควร
คาํนึงถึง รูปทรง ของโครงหรือกรอบเพราะจะเป็นส่วนทีÉ รับแรง
กดและแรงกระแทกมากทีÉ สดุ 
 2. การออกแบบให้โครงมีความแข็งแรงมากๆ 
สามารถทาํได้โดยการ สีให้มีรอยหยักกดเพิÉ มขึÊ น เพราะจะ
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สามารถเพิÉ มความแขง็ในการรับแรง ซึÉ งไม่จาํเป็นต้องใช้วัสดุ
ตันและหนามากๆ  กส็ามารถทาํให้การประสทิธภิาพของประตู
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1500-
2541) ได้  
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. การออกแบบเกีÉ ยวกับชุดควบคุมการปิดเปิด
ประตูอตัโนมติั ซึÉ งจะทาํให้มคีวามสะดวกและปลอดภัยมากขึÊน  
 2. ออกแบบเครีองตัด พับ ม้วน แผ่นเหลก็ หรือ 
แผ่นอลูมิเนียมเพืÉ อเพิÉ มประสิทธิภาพในการผลิตและการ
แข่งขันศกึษาหาวัสดุอืÉ นทีÉ มมีากและราคาถูกมาใช้ผลิตประตูรัÊว 
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